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Como objetivo general del presente estudio fue determinar la relación existente entre el 
Bienestar psicológico y desempeño docente en la I.E. San Luis Gonzaga, SJM, 2019. La 
metodologia de estudio de enfoqie cuantitativo, de tipo básico, diseño no experimental 
correlacional, y de corte transversal. La poblacion conformada por 90 docentes, y la 
muestra censal. La tecnica empleada fue la encuesta y los instrumentos utilizados fueron 
dos cuestionarios validados y confiables, y para reafirmar la validez de los instrumentos 
se empleo el juicio de expertos y la confibilidad mediante prueba piloto a 30 docentes, 
obteniendose un puntaje de alfa de Cronbach de ,916 para la escala de Bienestar 
Psicológico y un puntaje de alfa de Cronbach de ,858 la escala Desempeño Docente, lo 
cual indica una excelente confiabilidad. Se concluye que la variable bienestar 
psicológico, del total de los docentes encuestados, el 86% obtienen un nivel alto y el 
13% un nivel medio. La mayoría de los docentes presentan un nivel alto. Respecto a la 
variable desempeño docente, del total de docentes encuestados el 77% de los docentes 
alcanza un nivel alto y el 23% obtienen un nivel medio. La mayoría de los docentes 
presentan un nivel alto. Y los resultados del coeficiente de correlación Rho de 
Spearman, entre las variables bienestar psicológico y desempeño docente, es ,575 lo que 
indica correlación positiva y moderada entre las variables estudiadas. Y la significancia 
de p-valor = ,000 que es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
 




















As a general objective of the present study, it was to determine the relationship between 
psychological well-being and teaching performance in the I.E. San Luis Gonzaga, SJM, 
2019. The study methodology of quantitative, basic type, non-experimental 
correlational design, and cross-sectional design. The population consists of 90 teachers, 
and the census sample. The technique used was the survey and the instruments used 
were two validated and reliable questionnaires, and to reaffirm the validity of the 
instruments, the judgment of experts and the reliability were used by means of a pilot 
test to 30 teachers, obtaining a Cronbach's alpha score of, 916 for the Psychological 
Wellbeing scale and a Cronbach's alpha score of, 858 the Teaching Performance scale, 
which indicates excellent reliability. It is concluded that the psychological well-being 
variable, of the total number of teachers surveyed, 86% obtain a high level and 13% a 
medium level. Most teachers have a high level. Regarding the variable teaching 
performance, of the total number of teachers surveyed, 77% of teachers reached a high 
level and 23% obtained a medium level. Most teachers have a high level. And the 
results of Spearman's Rho correlation coefficient, between the variables psychological 
well-being and teacher performance, is 575, which indicates a positive and moderate 
correlation between the variables studied. And the significance of p-value = .000 which 
is less than α = .05, so the null hypothesis is rejected. 
 
















Según la Organización Mundial de Salud (2018) La buena salud mental está estrechamente 
relacionada con el bienestar psicológico. Debido a que la salud mental viene a ser "un 
estado de bienestar en el que la persona se da cuenta de sus habilidades, y así puede hacer 
frente al estrés normal que es esperada en la vida, es posible que labore de manera 
productiva, y así aportar en le desarrollo de su comunidad”. La salud mental es un 
elemento integral y imprescindible para la salud en general. La OMS sostuvo: "La salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de 
enfermedades o síntomas". La mala salud mental también se asocia con un cambio social 
rápido, condiciones laborales estresantes, diferencias desventajosas de género, exclusión 
social, forma de vida poco saludable, enfermedades físicas y el irrespeto de los derechos 
humanos. Existen factores psicológicos y de personalidad específicos que hacen que las 
personas vulnerables a problemáticas de salud mental, los riesgos biológicos incluyen 
factores genéticos.  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) clasifica el bienestar en dos 
puntos fundamentales; actividades dentro de la organización, que comprenden medidas 
como saneamiento, agua potable, baño, instalaciones, guarderías y comedores, 
instalaciones para la prevención de la fatiga, instalaciones de salud, ropa de uniforme y 
protectora y asignaciones de turno. Y acciones que son realizadas externamente a una 
organización, como prestaciones de maternidad, pensión, previsión, fondo y rehabilitación, 
aptitud física, planificación familiar y bienestar infantil, instalaciones educativas, 
instalaciones de alojamiento, actividades recreativas, deportes, actividades culturales, 
transporte, etc. Según refiere son los requisitos que deben de ser considerados para 
garantizar el bienestar de los trabajadores según el tipo de trabajo que realiza.  
Investigadores como Öykü, Zepeda, Abdurrahman, Jimenez, Muhammed (2016) 
afirmaron que evaluar el bienestar psicológico de los docentes  viene a ser el primer paso 
para salvaguardar su propia la salud mental y proporcionarles un entorno que les ayude a 
desarrollar su desarrollo profesional y personal. Consideraron que es crucial para las 
buenas interacciones profesor-alumno, que a su vez pueden afectar la autoeficacia del 
alumno, las habilidades sociales e incluso la salud mental.  Este estudio consistió en 
encontrar las principales variaciones de bienestar psicológico de los docentes de tres países 
diferentes.  De los cuales 403 docentes fueron de EE. UU., 990 docentes de Turquía y 715 







por los docentes en Turquía y en Pakistán; es decir son personas con salud mental positiva, 
manejan el estrés, solucionan conflictos tanto internos o las que se dan en su medio. 
En la actualidad el desempeño del docente es la base y pieza fundamental en la 
política educativa, debido a que cumple un rol de mediador entre el estudiante y el 
conocimiento. El docente, por ende, debe contar con un óptimo bienestar psicológico, 
puesto que, es necesario que se ajuste a los cambios producidos en la pedagogía a fin de 
obtener como productos estudiantes competentes. Según refiere la Unesco (2019), hay una 
escasez mundial de maestros bien capacitados, se calcula que deben reclutarse 69 millones 
de docentes para lograr la educación primaria y secundaria universal para 2030. En la 
Declaración de Incheon, en la República de Corea, que hace un llamado específico para 
que los Estados Miembros "garanticen que los docentes y educadores estén capacitados, 
reclutados adecuadamente, bien entrenados, profesionalmente calificados, motivados y 
apoyados dentro de sistemas bien financiados, eficientes y efectivamente autocontrolados”. 
Con este fin, la Guía de Desarrollo de Políticas para Maestros fue desarrollada por el 
Grupo de Trabajo Internacional sobre Maestros en estrecha coordinación con entidades de 
la Unesco y socios externos con el objetivo de ayudar a los países a desarrollar una política 
nacional de maestros basada en evidencia.  
       En el Perú, el Ministerio de Salud (2018), tiene como misión proteger la dignidad 
de la persona, promoción la salud, prevención de las enfermedades y garantizar el cuidado 
integral de los peruanos (p.12). Es de conocimiento público las problemáticas de salud 
mental que tiene como origen factores de naturaleza psicosocial graves, como la violencia 
en diversas expresiones, así como alteraciones respecto a la conducta y trastornos mentales 
son la causa generalmente en los casos, del sufrimiento, discapacidad y disminución de la 
calidad de vida de las personas, lo cual a su vez repercute en la sociedad. Ante esta 
situación se elaboran los “Lineamientos para la Acción en Salud Mental”, los cuales fueron 
aprobados en el 2004, resalta la atención de la salud mental hacia un modelo comunitario y 
la capacitación del personal para brindar una atención de calidad humanizada. Y en el año 
2006, se aprueba por Resolución Ministerial N° 943-2006/MINSA el “Plan Nacional de 
Salud Mental”.  
En las recientes décadas, la política educativa se ha fundamentado en objetivos que 
buscan el mejoramiento de los aprendizajes; El Minedu (2012) ha propuesto un conjunto 
de acciones estratégicas que pretenden alcanzar la calidad de los aprendizajes respetando el 







desarrolle una gestión eficaz del sistema escolar, etc. El Ministerio de Educación, con la 
meta de lograr la calidad en la educación y la profesionalidad docente sugiere la ejecución 
de lineamientos claves respecto al trabajo docente. En el marco del buen desempeño del 
maestro se detalla, los elementos, las competencias y los desempeños que establecen un 
docente eficaz en todo el país. “Si deseamos preparar al país para que responda a las 
exigencias tanto económicas y sociales, es necesario considerar los factores que involucran 
a los estudiantes que ingresan a las aulas, también a los padres, demás familiares, así como 
los integrantes de la comunidad, debido a que todos de forma indirecta o directa van a 
influirán en su progreso” (Holland 2016 p.1). 
En el contexto local, en la institución educativa N° 6151 “San Luis Gonzaga” se 
observa docentes poco optimistas, desanimados, no se involucran y colaboran con las 
actividades que se desarrolla, evidencian conductas impulsivas que muestras limitado 
control de las emociones, incluyo en las aulas de clase, trayendo como consecuencia 
considerables quejas de padres de familia sobre el maltrato emocional y físico hacia sus 
hijos, a su vez creando un clima adverso para la escuela. A su vez es constante la 
irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, como entrega de documentos 
importantes que se requiere para el trabajo diario como son las sesiones de aprendizaje y 
otros; notándose improvisación y por consecuencia el bajo del logro de aprendizaje en los 
estudiantes y ser una institución focalizada a nivel de UGEL. Además, hay muchos 
docentes evidencian poca capacidad de trabajo en equipo, son poco proactivos, limitados 
de iniciativa y autonomía, y no soportan criticas así sean constructivas. Desinterés en 
capacitarse y adquirir nuevos conocimientos que los puedan ayudar a mejorar en la toma 
de decisiones (poco resolutivos) con respecto al control y buen manejo de su entorno, lo 
cual provoca conflictos respecto a las interacciones con otros miembros de la comunidad 
educativa.  
En base a los anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación, que es el 
problema general: ¿Qué relación existe entre el bienestar psicológico y el desempeño en 
docentes de la I.E. N° 6151 “San Luis Gonzaga” de San Juan de Miraflores, 2019?, además 
se consideran cuatro problemas específicos: ¿Qué relación existen entre el bienestar 
psicológico y las dimensiones de la variable desempeño docente (Capacidades 
pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el desempeño y relaciones 








Se ha considerado los siguientes trabajos previos, a nivel internacionales, se ha 
considerado los estudios de Leal, Dávila y Valdivia (2014) en su estudio en Colombia, 
sobre bienestar psicológico, la práctica docente y clima motivacional. Un diseño de 
investigación descriptivo correlacional. El estudio presenta un diseño descriptivo 
correlacional, la muestra fueron 46 profesores y 1.266 estudiantes. Los resultados 
evidencian correlación significativa entre el bienestar psicológico y prácticas docentes con 
un r= 0.61; en contraste no hubo relación significativa entre el bienestar psicológico y el 
clima motivacional con un (r=0,61) respectivamente. Los autores concluyen que es 
importante considerar la percepción de los docentes respecto a que el bienestar psicológico 
puede ser relevante en las practicas docentes, pero consideran que incluso es más relevante 
el conocer la apreciación de los estudiantes.  
Según Muñoz, Fernández y Jacott (2018) en España, en su investigación sobre la 
satisfacción vital y el bienestar subjetivo. La muestra fue de 180 docentes. Se concluye que 
existe una correlación significativa, directa moderada (r= 0,547), entre las variables 
mencionadas. Y Medina (2017), desde su investigación, Incidencia del clima 
organizacional en el cumplimiento y desempeño docentes en Ecuador.  La población 
corresponde a 50 docentes. Los resultados evidencian el predominio del nivel medio 
respecto al desempeño de los docentes, y a su vez que existe una correlación positiva, 
aunque muy baja entre las variables. Se concluye mediante los resultados que existe la 
necesidad de atender más las recompensas para que los docentes perciban un mejor clima 
organizacional, y respecto al desempeño es necesario propiciar mayor flexibilidad en el 
trabajo.  
A su vez Bentea (2016), en Rumania, realizó un estudio sobre el desempeño de los 
profesores, tiempo de trabajo y bienestar psicológico. La muestra fue de 217 maestros. Los 
resultados revelaron correlaciones positivas más bajas entre la autoeficacia del maestro y 
las seis dimensiones de bienestar psicológico. La autoeficacia del maestro fue significativa 
y se correlacionó negativamente con el agotamiento y la despersonalización y se 
correlacionó positivamente con el logro personal. Los docentes con un nivel bajo y alto de 
bienestar psicológico difieren significativamente en sus componentes de autoeficacia y 
agotamiento percibidos. Además, los maestros con puntajes más bajos de todas las 
dimensiones de bienestar psicológico informaron un mayor nivel de agotamiento y 
despersonalización y tuvieron una mayor tendencia a reducir sus logros personales y a 







A su vez İsgör y Haspolat (2016), en su artículo respecto al bienestar psicológico y 
los niveles de satisfacción laboral, la muestra fue de 348 empleados, entre 21 y 64 años. De 
acuerdo con los resultados, se demostró que los trabajadores presentaron principalmente un 
nivel medio respecto al bienestar psicológico; y no existe diferencias importantes entre el 
bienestar psicológico y la satisfacción laboral. Y Megha, Varalakshmi y Vasudeva (2018). 
En su estudio sobre conflicto de roles y bienestar psicológico en los maestros de escuela. 
La muestra fue de 645 maestros. Se concluyó no hubo relación significativa encontrado 
entre conflicto de roles y bienestar psicológico. Activo afrontamiento, religión y uso de 
apoyo emocional e instrumental fueron los mecanismos de afrontamiento más comúnmente 
adoptados.  
Bairros, Costa, y Claus Dieter (2016), en su estudio en Brasil, sobre la calidad de 
vida del docente: perspectivas sobre su bienestar. La investigación es de enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada, y de diseño no experimental. Un total de 217 maestros de 
escuela, 45 de los participantes eran maestros de preescolar, 86 de primaria maestros de 
escuela y 86 maestros de escuela secundaria. Resultados permiten observar que la mayoría 
de los evaluados tienen una perspectiva positiva sobre su calidad de vida y bienestar. Por 
otro lado, Asumah, Kuranchie y Mensah (2019) en su artículo ¿puede la gestión del 
bienestar afectar el rendimiento de los maestros? pruebas de Ghana. El estudio examinó las 
prácticas de gestión del bienestar que afectan el trabajo de los docentes desempeño 
discutiendo variables como condiciones de trabajo y beneficios adicionales. Un tamaño de 
muestra de uno 165 docentes de la población objetivo fueron seleccionados utilizando 
simples técnica aleatoria El análisis de los resultados, hubo efecto estadístico significativo 
y positivo de las condiciones laborales en el desempeño laboral de los docentes, y el 
beneficio adicional tuvo un efecto estadísticamente significativo y positivo en el trabajo de 
los docentes.  
Y a nivel nacional se ha considerado a Castillo (2018) estudió las variable bienestar 
psicológico y desempeño docente concluyendo. De enfoque cuantitativo, correlacional, 
diseño no experimental, y transversal. La muestra de 19 docentes. Los resultados 
descriptivos evidencian que, respecto del bienestar psicológico, el 74% presentan un nivel 
medio y el 26% un nivel bajo. Mientras que, en la variable desempeño pedagógico, el 79% 
de los docentes alcanzan un nivel medio y el 21% el nivel bajo.  Y existe relación 
significativa (r=,843) entre las variables estudiadas.  Por su parte Coronado, Gutiérrez y 







psicológico en docentes. El estudio es básica, no experimental, con enfoque cuantitativo. 
La muestra fue de 153 docentes. Se concluyendo sobre la variable bienestar psicológico; el 
56.86% de los docentes, obtienen un nivel medio, el 41% nivel bajo y un 1,96% nivel alto. 
Por lo tanto, se concluye que existe una relación significativa entre las variables.  
A su vez Feliciano (2017), en su estudio sobre el desempeño docente en la 
intervención de la administración. Respecto del ambiente organizacional el 91% refiere un 
buen ambiente, respecto al desempeño docente, un 91% refieren que participa de la 
administración institucional. Se concluyó, que hay una correlación entre el ambiente de la 
organización y el trabajo del maestro en la administración. Por su parte Caycho y Huamán 
(2018), En su estudio sobre el clima organizacional y desempeño docente. De enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, de diseño no experimental correlacional. Concluyó: que la 
correlación es 0.474 esto indico una correlación positiva moderada, en la variable clima 
organizacional tanto el nivel regular y bueno los docentes presentan un 50% lo cual 
evidencia un clima organizacional en la institución, respecto a la variable desempeño 
docente el 84.6% tienen un nivel bueno, y el 15.4% presenta un desempeño regular, lo que 
permite concluir que existe un buen desempeño de los docentes.  
Y a su vez Mestanza (2017), en su estudio sobre liderazgo gerencial y el 
desempeño profesional. Los resultados demostraron que los maestros poseen competencias 
en su cumplimiento y actuación pedagógica. El 87,76%, son “Muy Buenos” en la 
planificación y en el manejo de la didáctica; y, el 57,14% son “Buenos” en la aplicación de 
estrategias evaluativas.  Collahua y Quispe (2015), en su investigación respecto a el clima 
institucional y el desempeño docente. La población de 152 docentes, muestra fue no 
probabilístico. Del total el 31.2% presenta un nivel deficiente, el 43.4% un nivel regular y 
el 20.4% un nivel eficiente. Se concluye que el desempeño docente mayoritariamente 
presenta un nivel regular.   
A su vez Cabrera (2017), en su estudio respecto al bienestar psicológico y 
estrategias de afrontamiento al estrés. La población fue de 341 trabajadores. Se determinó 
que existe relación directa baja, a excepción de las dimensiones de aceptación / control, 
vínculos y proyectos. Así Torres y Zegarra (2014) en su investigación sobre clima 
organizacional y desempeño docente. La muestra fue de 133 docentes. Se concluyó que 
existe una relación directa positiva fuerte (r = 0,828). En perspectiva similar se encuentra 
Huarca y Ruiz (2016), en investigación sobre satisfacción laboral y el bienestar psicológico 







150 trabajadores. Se concluye una relación directa y significativa, la mayoría de los 
evaluados alcanzan un nivel alto respecto a la variable bienestar psicológico. Campos 
(2014) en su estudio sobre el clima institucional y el desempeño laboral de los docentes. 
Investigación de enfoque, tipo básica, y diseño no experimental. Los resultados evidencian 
principalmente nivel bueno. Por lo cual se concluye, que hay una influencia importante 
entre el clima institucional sobre la otra variable.  
También Lázaro (2014) en su estudio sobre el clima laboral y desempeño docente. 
Estudio de tipo básica, no experimental, correlacional. La población fue de 110 docentes, y 
la muestra es censal. Tras el análisis de los resultados, se concluyó: existe una correlación 
positiva y muy fuerte entre las variables de estudio, el r= 0,955.  Y finalmente Olavarría 
(2016) realizó un estudio sobre el Moobing y bienestar psicológico en los profesionales de 
la educación, de tipo básica, no experimental, la muestra fue de 108 docentes, donde el 
37% de los encuestados sufre el mobbing en alto grado y la percepción general del 
bienestar psicológico viene siendo afectada.  
Respecto a las bases teóricas de la variable bienestar psicológico, según Ryff, y 
Singer (2008) “bienestar psicológico es el esfuerzo por alcanzar la perfección del propio 
potencial” (p.59). Es relevante para las transiciones de la vida porque es indicativo de ser 
capaz de superar desafíos, adaptarse a nuevos entornos, mantener relaciones y continuar 
desarrollo, asociado al buen desempeño. Bowman (2010). La calidad de vida es la 
concepción que el sujeto tiene sobre su situación en la vida, cultural contexto y su sistema 
de valores, estableciendo una relación con objetivos, metas, expectativas, estándares y 
reocupaciones. En tanto, Alarcón (2009) lo definió como un estado de felicidad de un 
tiempo regular de duración, que experimenta de forma subjetiva en posición de un bien 
anhelado. Se ha centrado principalmente en la falta de síntomas de angustia para indican 
mejor salud mental, descuidando así aspectos del funcionamiento positivo.  
En otra perspectiva Deci y Ryan (2000) sostuvieron que el bienestar psicológico es 
lo más notorio, es el desarrollo armónico del potencial humano que tiene cada persona, 
involucra el actuar de modo constructivo, socialmente benéfico y conduciría al crecimiento 
personal, refiriéndose que es importante lograr una buena convivencia e interacción social, 
dando como resultado un desarrollo positivo  en la sociedad; que son aspectos importantes 
en desenvolvimiento que caracterizan  a cada ser como entes únicos. Del mismo modo 
Salotti (2006) concluyó que el bienestar psicológico es el reconocimiento sobre el grado de 







con una vida agradable, comprometida y con un sentido, todo ello va a proporcionar un 
aporte de forma significativa en la calidad de vida; logrando seres humanos felices, con 
metas alcanzadas, con autoestima con nivel óptimo y que pueda convivir en paz y armonía 
en los diferentes contextos.  
Las dimensiones consideradas para la variable bienestar psicológico, son las 
siguientes, dimensión 1: autoaceptación según Ryff, y Singer (2008) define como el 
conocimiento de uno mismo, logrando identificar de manera pertinente y minuciosa 
nuestro quehacer cotidiano, motivaciones y emociones es decir que las personas se deben 
reconocer como valiosas, que merecen afecto y respeto, aun sabiendo que no son seres 
perfectos, concluyendo que auto aceptación es el primer paso para lograr tener una 
autoestima alta. A su vez Weinberg y Gould (2007), consideraron que la autoaceptación es 
un componente clave de la autorrealización, mejor funcionamiento psicológico y 
desarrollo.   
Dimensión 2: relaciones positivas con otras personas, para Ryff y Singer (2008), 
está en la capacidad para conservar interacciones duraderas y significativas, seguridad en 
las relaciones amicales y la capacidad de poder amar. Desde este planteamiento 
considerando el aislamiento social, sentimiento de soledad y la limitada ayuda de otros, lo 
cual afecta de manera negativa la salud física y la calidad de vida, considerando de mucha 
importancia ya que tener la capacidad de relacionarse satisfactoriamente con otros 
individuos, va permitir fomentar vínculos que se van a reportar teniendo una mejor calidad 
emocional. Tener relaciones positivas con los demás es un componente esencial en el 
desarrollo de relaciones confiables y duraderas, así como pertenecer a una red de 
comunicación y apoyo. Dimensión 3: autonomía Según Ryff, y Singer (2008) las personas 
autónomas tienen mayor resistencia a la presión social y pueden autorregular mejor su 
conducta. Para Weinberg y Gould, (2007) Un alto nivel de autonomía sugiere 
independencia con un bajo nivel que sugiere preocupación por la autopercepción.  
Dimensión 4: El dominio del entorno, según Ryff, y Singer (2008) es la habilidad 
que poseen lo individuos para preferir o adaptar y modificar a sus necesidades los entornos 
favorable a la satisfacción de sus deseos y necesidades; ello es importante ya que el 
desarrollo de esta capacidad, permite adaptarse a circunstancias adversas lo cual se verá 
reflejado en la facilidad de situaciones problemáticas por otra parte Castro (2002) define 
que aquellas personas con limitado dominio del entorno, presentan dificultad para enfrentar 







entorno en base a sus  necesidades. Dimensión 5: crecimiento personal, según Ryff, y 
Singer (2008) es el empeño que cada persona tiene “para desarrollar de forma óptima sus 
habilidades, para continuar desarrollándose como persona y así llegar al potencial de sus 
capacidades”.  
Para Weinberg y Gould (2007); el crecimiento personal, generalmente usan 
positivo y negativo actuaciones, así como los objetivos alcanzados, para mejorarlo. La 
mentalidad requiere apertura a una variedad de experiencias nuevas y diversas, uno para 
evolucionar y resolver problemas continuamente, expandiendo así los talentos y 
habilidades. Un nivel elevado de crecimiento personal está asociado con la continuación 
desarrollo mientras que un nivel agotado sugiere una falta de crecimiento. Dimensión 6: 
Propósito en la vida para Ryff, y Singer (2008) los seres humanos necesitan plantearse 
metas, definir una serie de propósitos en la vida que sean de constante motivación en 
cuanto se vayan cumpliendo; por decir, metas profesionales y personales.  
Los modelos en los que se respalda la variable bienestar psicológico son, El Modelo 
Multidimensional de Bienestar (Ryff, 1995) también puede entenderse que implica la 
capacidad que tiene las personas para resolver la complejidad de su entorno medio 
ambiente. Este modelo explica las influencias de la cognición humana en el 
comportamiento. Ante todo, requiere de un reenfoque positivo, planificación, reevaluación 
positiva, puesta en perspectiva y aceptación) que las personas usan después de 
experimentar una condición desagradable. Sugirió que el apoyo social opera 
principalmente como "asistencia de afrontamiento". Modelo amortiguamiento del estrés y 
el efecto principal apuntalan los conceptos de apoyo social, se refiere a las condiciones 
bajo las cuales las personas están riesgo para el cual el apoyo social puede ser un agente 
predictivo que contribuya a esa condición.  Y el modelo del apoyo social es el efecto 
principal, que se refiere al hecho de que tener el apoyo facilita el bienestar psicológico 
general de los estudiantes, independientemente de cualquier situación negativa Cohen et al. 
(2000).  
Se ha considerado sobre las bases teóricas de desempeño docente, según Valdés 
(2006) quien sostuvo que es “un proceso sistemático para conseguir información valida y 
fiables, necesaria para la comprobación y valoración del impacto educativo que ocurre en 
los niños y adolescentes respecto a las capacidades educativas, su salud emocionalidad, su 
responsabilidad profesional y las interacciones con las diferentes personas que influyen de 







conjunto de procedimientos que están ordenados con el propósito de lograr resultados 
beneficiosos o positivos en la labor diaria y educativa de los estudiantes, por lo que los 
maestros ponen en aplicación sus saberes, sus sentimientos, capacidades, aptitudes que 
faciliten su quehacer diario en la escuela, lo cual va permitir logros favorables, con la 
totalidad de los integrantes de la comunidad  que constituye la escuela es decir estudiantes, 
padres, directivos y otros representantes del contexto educativo.  
A su vez Minedu (2012) propuso el marco de buen desempeño docente, desde la 
actualidad y en el futuro, el Marco, caracteriza las áreas, habilidades que describen un buen 
desempeño docente y que se espera que presenten los docentes perteneientes a la 
enseñanaza en la Educación Básica Regular en el país, lo cual es asumido como un 
compromiso. Establece un entendimiento especializado y social entre el estado, el docente 
y la sociedad respecto a las habilidades que los educadores manejan en el país, en fases 
progresivas de su de su desarrollo profesional, para lograr un óptimo aprendizaje del 
alumnado. Viene a ser una herramienta clave en una disposición de la política integral 
respecto al desempeño del docente (p.17). El marco representan una guía increíble y que se 
anticipa de cada uno de los educadores de Educación Básica Regular en la nación. 
Construye un fuerte y social en el estado, los instructores y la sociedad con respecto a las 
habilidades en las que se basa para administrar educadores en la nación, en fases 
progresivas de su llamado, para garantizar que el aprendizaje no sea diferente.  
Para Chiroque (2006, p. 27), "estas son las prácticas que los educadores practican 
en relación con los compromisos con respecto a sus negocios". Debido al ajuste 
instructivo, cada instructor maneja, en cualquier caso, una estrategia que retrata su técnica 
para ayudar o mostrar sus suplentes. Lo importante es aprender (suplente) las metodologías 
fundamentales reflexionadas por unos pocos creadores y su metodología diferente. La 
ejecución de la capacitación son las actividades del instructor, que transmiten la 
interrelación contenciosa de las habilidades académicas maestras para coordinar, guiar, 
controlar y evaluar las habilidades de los expertos educativos y la producción académica 
del maestro en la planificación, donde muestra la autoridad de las organizaciones y límites 
ligados a ese trabajo, en las diferentes situaciones de acción. Considerando en el 
razonamiento pasado, se verá en general que hay varios factores que lo condicionan y están 
conectados, inequívocamente, a la luz de la ejecución maestra de los instructores.  
La inteligencia se imparte en el nivel de datos, habilidades y otros, que influyen en 







dirección de la enseñanza en los estudiantes peruanos y estos logren aprendizajes 
fundamentales durante su permanencia en los ciclos de la educación básica, y en cuanto al 
magisterio está orientado al desarrollo profesional constante que permitan asegurar estos 
aprendizajes. Se debe tomar en cuenta que el rol del docente es considerado un asunto 
público puesto que está orientado a la búsqueda del bien común. En el marco del buen 
desempeño docente se especifica; los dominios (4), competencias (9) y desempeños (40) 
que son de elemental importancia para la demostración de la práctica docente de la EBR.  
Se puede concluir que este documento consolida el pacto entre la sociedad, el Estado y los 
docentes, para lograr lo antes mencionado de manera progresiva respecto de su formación 
profesional, permitiendo la obtención de los aprendizajes del estudiantado. Constituye una 
herramienta estratégica que forma parte de la política educativa en el campo del desarrollo 
de la carrera docente. (p. 17).  
El buen desempeño docente (Minedu 2016) está basado en propósitos definidos 
como: a) Establecer un lenguaje familiar entre las personas que desarrollan el rol docente a 
mostrar y los ciudadanos para aluden a las formas instructivas en el proceso de enseñanza. 
b) motivar a los educadores a pensar y reflexionar sobre su capacitación, y que asuman las 
características que describen la vocación y el trabajo, en la comunidad educativa y una 
visión mutua de enseñar. c) Promover la revaluación social, así como la profesional de los 
educadores para reforzar su imagen. capaces de aprender, crear y mejorar en el acto de 
educar. d)Orientar y propiciar la coherencia al plan y la ejecución de los arreglos de 
preparación, evaluación y reconocimiento, experto y mejora de condiciones laborales 
alentadoras. Y d) Guiar de forma coherente según el diseño e implementar de políticas de 
necesarias que incluyen desde la evaluación capacitación, así como el reconociendo de la 
labor profesional y así mismo de criterios considerados que favorezcan un óptimo trabajo 
docente.  
El marco conceptual sobre la evaluación de la efectividad de la enseñanza tiene 
como propósitos de la evaluación del desempeño y proporcionar datos para defender las 
decisiones del personal. Es una práctica común que ocurre en la mayoría de los entornos de 
trabajo en el ámbito educativo. Donde los supervisores juzgan la efectividad de un docente 
en este caso la evaluación del aprovechamiento educativo por parte de los estudiantes en la 
educación secundaria es importante, ya que involucra a los estudiantes parcialmente en el 
papel de evaluadores. La retroalimentación sirve como fuente de información evaluativa la 







los estudiantes pueden juzgar la instrucción efectividad del profesor. Aunque esta práctica 
puede parecer lógica desde la perspectiva administrativa en las instituciones educativas, los 
administradores colocan una expectativa de evaluación del personal. Las opiniones de los 
estudiantes como confiables y objetivas, y que las autoridades consideren según sea la 
información para mejorar la efectividad educativa, en especial respecto al desempeño 
docente.  
Según Castro (2015) donde reconoce al desempeño docente, en perspectiva de 
poner en movimiento los  principios  mentales  profesionales para utilizar determinados 
temas de aprendizaje mediante metodologías didácticas pertinentes con profesionalismo 
ético, moral en un contexto definido, lo cual le va  permitir  al docente poner en práctica  
todas las estrategias, utilizar materiales, que desarrollen las competencias y los indicadores 
de logro en sus estudiantes y finalmente alcanzar las  metas, que es razón de ser del 
maestro.  Y Robalino (2005) define desempeño docente al procedimiento de movilizar 
destrezas profesionales, capacidad personal, compromiso social para; enlazar significativos 
vínculos entre aquellos elementos que trascienda en aspectos formativos de los estudiantes; 
acciones de la gestión educativa cumpliendo con responsabilidad; fortalecer una sociedad 
institucional democrática donde se lleguen acuerdos consensuados en  bien de lograr 
objetivos que tengan como metas el logros de los aprendizajes, e intervenir en el bosquejo, 
poner en funcionamiento  y evaluación de políticas educativas tanto a nivel local y 
nacional, que impulsen los aprendizajes de competencias y habilidades necesarias  para ser 
empleadas en diversas actividades de la vida actual y futura.  
Respecto a las dimensiones de desempeño docente, se ha considerado cuatro 
dimensiones, dimensión 1: capacidades pedagógicas, según  Valdés (2006) sostiene, que 
son destrezas pedagógicos, como dominar temas educativos, conocer técnicas y estrategias 
de enseñanza para lograr aprendizajes significativos, desenvolverse en un ambiente optimo 
donde haya una buena convivencia, estar actualizado en la área que enseña y el manejo de 
las tecnología, considerado en la actualidad una herramienta de mucho ayuda para el 
trabajo pedagógico. A su vez Urquiaga y Moreno (2013, p.35) son: las competencias que el 
docente tiene que haber alcanzado en todo su proceso de formación, capacidades que 
permite lograr de forma enriquecedora su quehacer como docente, respecto practicas 
metodológicas, y habilidades didácticas, del mismo modo.  
Dimensión 2: emocionalidad, según refirió Valdés (2006)  define este concepto como 







desarrollo y aprendizaje de sus pupilos, comprendiendo sus capacidades, brindando 
confianza y generando la motivación constante que es un elemento primordial para lograr 
los aprendizajes esperados identifica cualidades psicológicas y personales que son 
indispensables en el trabajo docente, para ello se tiene que contar con un justo 
reconocimiento de su situación personal, comprender a  otros  poniéndose en el lugar de 
otro, y emplear estas características como herramientas que permitan un pertinente 
desempeño docente y sentirse valorado.  
Dimensión 3: responsabilidad en el desempeño, según Valdés (2006) encierra este 
concepto como la actitud de no dejar de asistir, ni llegar fuera de la hora a la institución 
educativa, además cumplir con la entrega oportuna de la documentación respectiva 
inherente a la labor del docente. que consiste en la cualidad que le permite al docente dar 
cumplimiento de las funciones que como maestro se debe desarrollar y ser responsable 
asumiendo las consecuencias en caso de incumplir algunas de sus funciones, tales como: 
llegar tarde constantemente, no participar o ejecutar actividades en las fechas programadas, 
siendo estas inherentes a la realidad cultural del contexto donde se encuentra el colegio, y 
aporta oportunamente alternativas que mejoren el servicio educativo del plantel.  
Y finalmente dimensión 4: relaciones interpersonales, Valdés (2006) considera que 
es la capacidad de interactuar entre las personas, mantener una buena comunicación, saber 
escuchar y tener el don de aceptar opiniones divergentes, lo cual permitirá interactuar de 
manera efectiva en diversos contextos. Son las interacciones mutuas con el grupo, que es la 
comunidad educativa está constituida por los docentes, alumnos, directivos, y padres, 
personal de mantenimiento y las organizaciones sociales. Considerando importantes ya que 
desempeñan un papel esencial para lograr aprendizajes significativos; la interacción 
maestro-estudiante, en el ámbito de su aprendizaje en clases y en las actividades 
extracurriculares. Los maestros necesitan comportamientos de enseñanza específicos para 
las necesidades de aprendizaje de este estudiante. Los docentes son el capital humano del 
país, y cada esfuerzo debe hacerse para garantizar que funcionen admirablemente en el 
trabajo.  
La investigación para la variable desempeño docente, se basa en la teoría de Ausubel. 
Ausubel (1983) sostuvo que el maestro es la persona responsable quien dirige el 
procedimiento de aprendizaje, en el que el alumno aborda su propio conocimiento y 
necesita buscar nuevas explicaciones, mejores enfoques para familiarizarse como lo indica 







interacción con los contextos en los cuales interactúa. El desempeño docente refiere a un 
conjunto de actividades complejas, que considera desde la organización, programación, 
coordinación y también evaluación necesaria en la administración institucional. La 
perspectiva considera que es importante tener un registro de los instrumentos a través de 
los cuales se registra y el trabajo de los docentes en una forma detallada en especial a lo 
referido a su trabajo en el complejo proceso de enseñanza–aprendizaje, que ocurre en la 
sala de estudio, los estudiantes adquieren conocimientos, en la posibilidad de ese 
aprendizaje, en las circunstancias para garantizar sus resultados y en su evaluación. 
Teoría de Vigotsky (1978) esta perspectiva resalta el rol importante del docente, 
concibiéndole como un facilitador con el fin de que logre emplear diversas metodologías 
didácticas para lograr el desarrollo de un aprendizaje organizado. En diversas 
investigaciones, se ha razonado y llegado a la conclusión que los conocimientos 
aprendidos en grupos son más beneficiosos en comparación de los adquiridos en forma 
individual, de esta manera, el aprendizaje del estudiante se relación en forma directa con la 
interacción social a lo largo de la vida. Por lo cual el docente debe entrenar a sus alumnos 
para que estos logren pensar, para ello debe de motivarlos para que sean conscientes de sus 
habilidades y capacidades y así mismo que conozcan los procesos por los cuales controla 
su propio aprendizaje dando prioridad a aquellos que responden a sus intereses (p76).  
Teoría funcional del bienestar laboral, según Mishra y Bhagat, (2007) esta teoría se 
le llama a su vez teoría de la eficiencia del bienestar laboral. La teoría funcional implica 
que se proporcionan instalaciones de bienestar para que los trabajadores sean más 
eficientes y productivos. La teoría establece que si un empleador cuida bien a su fuerza 
laboral, ellos tenderán a ser más eficiente al mejorar la producción y que los programas de 
vivienda, la educación, la formación, la provisión de una dieta equilibrada y las medidas de 
planificación familiar son importantes para bienestar laboral, ya que aumentan la eficiencia 
de los trabajadores en los países subdesarrollados. Si los trabajadores son alimentados 
adecuadamente, vestidos adecuadamente y tratados amablemente, y si las condiciones de 
su trabajo son agradables, trabajarán con recursos. La provisión de bienestar es un medio 
de asegurar, preservando y aumentando la eficiencia del trabajo. Esta teoría es un reflejo 
del apoyo contemporáneo al bienestar laboral. La teoría aplica un enfoque comercial hacia 
el trabajo, actividades de bienestar para hacerlo económicamente más viable. 
            Este estudio presenta una justificación teórica , puesto que, tiene como fin ahondar  







los docentes son parte principal del proceso enseñanza aprendizaje  y por ende es necesario 
contar con un óptimo bienestar psicológico que se verá reflejado en el desenvolvimiento de 
su desempeño en la escuela, teniendo como resultado logros de aprendizaje que cumplan 
con los estándares que actualmente son observados por el Minedu, se tiene como intención 
profundizar estas variables para dar a conocer a la población en general que al no 
desarrollar el bienestar psicológico; no van a permitir una adecuado desempeño de los 
docentes generando posteriormente logros de aprendizaje no óptimos, a las exigencias de 
nuestra sociedad donde la competitividad está en relación a la calidad de los aprendizaje en 
estudiantes. Asimismo, este estudio tiene una relevancia metodológica, debido a que, 
permite generar relaciones entre las variables. Por lo que, el instrumento diseñado y 
empleado pasó por una validación de juicio de expertos, logrando una validez y 
confiabilidad para ser aplicados posteriormente. Teniendo en cuenta que, dichos 
instrumentos pueden facilitar posteriores trabajos de investigación en relación a las 
variables. Finalmente, esta investigación permitirá realizar aportes en futuras 
investigaciones vinculadas al bienestar psicológico y desempeño docente.  
Es imperante resaltar que este estudio cuenta con un objetivo general: Determinar si 
existe una relación significativa entre el bienestar psicológico y el desempeño en docentes 
de la I.E. N° 6151 “San Luis Gonzaga” de San Juan de Miraflores, 2019. Y los objetivos 
específicos como: Determinar si existe una relación significativa entre el bienestar 
psicológico y las dimensiones de la variable desempeño docente (Capacidades 
pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el desempeño y relaciones 
interpersonales) en docentes de la I.E. N° 6151 “San Luis Gonzaga” de San Juan de 
Miraflores, 2019.  
También se plantea la siguiente hipótesis general: Existe relación 
significativamente entre el bienestar psicológico con el desempeño en docentes de la I.E. 
N° 6151 “San Luis Gonzaga” de San Juan de Miraflores, 2019. Y las hipótesis específicas: 
Existe relación significativamente entre el bienestar psicológico y las dimensiones de la 
variable desempeño docente (Capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en 
el desempeño y relaciones interpersonales) en docentes de la I.E. N° 6151 “San Luis 











2.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación se fundamenta en el paradigma positivista y enfoque cuantitativo. 
Huamanchumo y Rodríguez (2015) refirieron que el positivismo, especifica que lo único 
del conocimiento verdadero es que se produce mediante la aplicación científica 
específicamente del método científico. (p. 198). El paradigma positivista se basa la 
observación y la razón enfatizadas son medios para comprender el comportamiento 
humano. El verdadero conocimiento se basa en la experiencia de los sentidos y puede 
obtenerse mediante observación y experimentación. Los datos verificados (hechos 
positivos) recibidos de los sentidos se conocen como evidencia empírica. El positivismo es 
una corriente de pensamiento cuyos comienzos normalmente se atribuyen a las 
metodologías que no reconoce como información legítima, las que se originan en las 
ciencias exactas. El positivismo es un conjunto de pautas que supervisan la información 
obtenida y que en general para atribuirla como conocimiento científico, es estricta en el 
respeto de las leyes plateadas y el proceso con el cual se llega a las conclusiones de las 
mismas, dicho paradigma rige el desarrollo de las ciencias comunes actuales. 
El método empleado fue el hipotético deductivo, “corresponde a las investigaciones 
de enfoque cuantitativo como las ciencias naturales, así como también se emplean en las 
ciencias sociales” (Bernal 2010, p.89). El modelo hipotético-deductivo afirma cuál debería 
ser la lógica de la explicación en todas las ciencias. Es el procedimiento o la forma en que 
el especialista sigue para hacer de su acción una práctica científica. Presenta algunos pasos 
fundamentales: percepción del fenómeno a investigar, postulación de una teoría para 
aclarar o explicar el fenómeno observado, derivación de resultados o recomendaciones 
básicas referidas de la misma teoría propuesta, y confirmación o verificación de la realidad 
de las dichas deducciones, contrastando ellos y en la experiencia. Este método exige al 
investigador a consolidar la reflexión lógica con las apreciaciones del mundo real. Una 
hipótesis tiene predicciones empíricas deducidas de ella. Estos pueden ser probados y, si se 
confirman, corroboran las hipótesis. La deducción debe ser por las estrictas reglas de la 
lógica.  
El enfoque cuantitativo, según Hernández, et al (2014), con fundamenta en la 
medición numérica y el proceso para el análisis estadístico, con el objetivo de definir 
patrones de conducta y contrastar teorías (p.184). Se ocupa de cuantificar y analizar 







utilizando técnicas estadísticas específicas para responder preguntas como quién, cuánto, 
qué, dónde, cuándo, cuántos y cómo. También describe los métodos para explicar un 
problema o fenómeno mediante la recopilación de datos en forma numérica. 
La investigación desarrollada es de tipo básica, al respecto Según Valderrama 
(2013): “Está consignada a brindar un esquema organizado de conocimientos científicos y 
no produce obligatoriamente resultados útiles y prácticas de forma inmediata” (p.124). El 
objetivo de la investigación básica es recopilar información sobre cómo se unen la 
naturaleza y las personas. No es importante que este conocimiento se pueda utilizar para 
nada concreto, lo más importante es que mejoremos nuestra comprensión. 
La investigación corresponde al diseño no experimental, correlacional y transversal. 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014). “En este diseño no existe manipulación de 
variables las cuales son observadas de manera natural en su contexto natural” (p.115). Es una 
investigación ajena a la manipulación de variables, asignar de manera aleatoria a los evaluados 
condiciones u órdenes. No controla intencionalmente los factores que busca dar 
interpretación, sin embargo, es esencial observar los fenómenos en su habitad natural, y 
luego representarlos descriptivamente y analizados. Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) refirieron que: “Las investigaciones correlacionales, tiene como fin el determinar la 
relación o entre dos o más variables, en un ambiente determinado” (p.181). En la 
investigación correlacional los analistas miden dos factores y establecen una relación 
objetiva entre ellos, sin la necesidad de incorporar factores externos para llegar a las 
conclusiones trascendentales. Y de corte de tiempo transversal debido a que se aprecia las 
variables y se analiza su asociación en un determinado tiempo se recoge los datos en un solo 
momento de tiempo. Se acerca una condición del problema en el tema, es decir, la información 
se recopila de un exacto momento, para describir las variables estudiadas y de la misma forma 
examinar su influencia en lo que ocurrió.  
 
2.2. Variable y operacionalización 
Definición conceptual de la variable bienestar psicológico 
Se ha considerado como autor base para la variable mencionada la propuesta de Ryff, y 
Singer (2008) sostuvieron que “bienestar psicológico es el esfuerzo por alcanzar la 











Para la variable bienestar psicológico, le corresponde seis dimensiones. Para medir 
adecuadamente la variable, cada dimensión presenta sus propios indicadores e ítems. El 
instrumento permite la obtención de datos según los puntajes según sea la respuesta 
brindada por el docente totalmente de desacuerdo (1), poco de acuerdo (2), moderadamente 
de acuerdo (3), muy de acuerdo (4), bastante de acuerdo (5) y totalmente de acuerdo (6). 
(Ver anexo 3). 
Definición conceptual de la variable desempeño docente 
En lo referente a la variable se ha elegido la propuesta de Valdés (2010) el desempeño 
docente es “un proceso sistemático para obtener información valida y fiables, necesaria 
para la comprobación y valoración del impacto educativo que ocurre en los alumnos 
respecto a las capacidades educativas, su salud emocionalidad, su responsabilidad 
profesional y las interacciones con las diferentes personas que influyen de diversas formas 
en el quehacer educativo” (p.33). 
 
Definición operacional 
Para la variable desempeño docente, se aprecia cuatro dimensiones. Para medir 
correctamente la variable, cada dimensión cuenta con sus indicadores e ítems. El 
instrumento de evaluación permite la obtención de datos tomando en cuenta el puntaje 
según sea la respuesta dada por el docente nunca (1), casi nunca (2), alguna vez (3), casi 
siempre (4) y siempre (5). (Ver anexo 4). 
2.3. Población y muestra  
Considerado por Cortés (2016, p. 61) quien refiere como población censal al total 
concerniente a una unidad de análisis en concordancia con sus especificaciones o 
características en común, que son motivo de su estudio. Alude al universo, conjunto o 
totalidad de componentes en los que se llevan a cabo investigaciones o estudios. Para el 
presente estudio se utilizó el total de la población o también llamada población censal, 
conformada por 90 docentes de la I.E. San Luis Gonzaga, del distrito de San Juan de 
Lurigancho. Y la muestra es una sección o subconjunto de componentes elegidos 
recientemente de una población para dirigir una investigación.  La muestra es censal. Se 
considera tras seleccionar el total de la población, debido a que es un número razonable 







se consideran como parte de ella, se suele aplicar este tipo de muestra cuando la población 
es finita, es decir es número pequeño de sujetos de estudio, por lo cual es recomendable 
considerar a la totalidad para el análisis en la investigación.  
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica empleada fue la encuesta. Según, Soto (2015) manifiesta que las técnicas en una 
investigación sirven para la recolección de la información de los fenómenos de estudio y 
que estas varían dependiendo el método de investigación. Con respecto a las técnicas, son 
las diversas maneras en que se puede hacer un estudio. De esta manera, los investigadores 
señalan que la etapa que incorpora el uso de estrategias e instrumentos de investigación es 
la más ardua en el procedimiento de investigación.  
      Con respecto a los instrumentos de estudio, se puede demostrar que se utilizan para 
recopilar la información es estudio. Del mismo modo, un instrumento para medir las 
variables pretende, registrar la información de los datos que han sido observados y 
obtenidos, con el objetivo de que realmente evidencien los factores que el investigador 
tiene como fin. Los instrumentos que se emplearon estuvieron conformados por dos 
cuestionarios sobre bienestar psicológico y desempeño docente, cada uno con sus 
correspondientes dimensiones, indicadores e ítems. La escala de Bienestar Psicológico de 
Carol Ryff en el año 1995, siendo actualizada el 2004 y adaptado en versión española por 
Díaz et al., (2006). De la misma manera para la segunda variable de estudio, tiene como 
autores a Urquiaga y Moreno, (2013). Consta de cuarenta reactivos y cuatro dimensiones.  
Validez, Viene a ser una cualidad indispensable de un instrumento de estimación de 
datos, un instrumento se aplica una y otra vez, a un sujeto u objeto de examen similar, por 
lo tanto, los resultados equivalentes o comparativos se deben obtener dentro de un rango 
razonable de similitud. En este sentido, se puede inferir cuando el instrumento se ha 
utilizado recientemente en otro estudio, se puede afirmar que acepta los criterios de calidad 
confiabilidad, ya que acaba de ser utilizado por otro investigador. Para el instrumento de la 
variable bienestar psicológico, para su validez utilizaron el coeficiente V de Aiken, 
determinado a través valorar del instrumento, se usó teniendo por intermediarios jueces 
expertos. Y para la variable desempeño docente, para la validez del instrumento, se 
consideró la prueba de criterio de jueces donde obtuvo puntajes considerables. A su vez 







afirmaron que los instrumentos son aplicables son válidos debido a que cumplen con los 
criterios requeridos por la universidad. 
Confiabilidad, con respecto a la validez, se puede expresar que puede entenderse 
como la condición que un instrumento mide realmente la variable que espera medir, esto 
implica que un instrumento determinado debe medir cuidadosamente la variable a estimar, 
y no a otras variables así sean parecidas. Cabe mencionar que la validez puede ser dictada 
por tres confirmaciones o evidencias, que son: evidencia identificada con contenido; 
evidencia identificada con el criterio; y evidencia identificada con el constructo. 
Los autores concluyeron que el instrumento de la variable bienestar psicológico, 
presenta un alfa de Cronbach de ,84. Y para el instrumento de la variable desempeño 
docente una confiabilidad, obtenida con el alfa de Cronbach de ,84 debido a que presenta 
ítems politómicos. A fin de determinar la confiabilidad del presente instrumento a 
emplearse en el estudio, se aplicó la prueba piloto a 30 personas de otro centro de estudios 
que comparten las mismas características. El análisis de los datos recogidos evidenció un 
alfa de Cronbach de ,916 para la escala de Bienestar Psicológico demostrando su alta 
confiabilidad para su aplicación. De la misma manera se realizó similar procedimiento para 
obtener el alfa de Cronbach de la escala Desempeño Docente, donde se obtuvo ,858 
evidenciando su alta confiabilidad para su aplicación. (Ver anexo 5).  
2.5. Procedimientos 
El análisis de la presente investigación consta de una realidad problemática, trabajos 
previos y bases teóricas. También, consta de un problema general y problemas específicos. 
Seguidamente de un objetivo general y específicos, así como de una hipótesis general y 
específicas. como segunda parte del análisis, se considera a la metodología donde se 
abordan aspectos de Operacionalización de variables, validez y confiabilidad.  
2.6. Métodos de análisis de datos 
En la Investigación se utilizó el paquete estadístico SPSS 24, mediante el cual se analizará 
los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos elegidos. Para el análisis 
descriptivo de los resultados se elaboraron tablas simples con figuras de columnas tanto 
para las variables como para sus dimensiones. Respecto a la estadística inferencial, la cual 
permitió realizar la prueba de hipótesis, se empleó el coeficiente de correlación de 
Sperman, para analizar las relaciones posibles entre variables, así como con las 









La ética debe aplicarse en todas las fases de la investigación, desde la organización y la 
realización hasta la evaluación del proyecto. La información que considera las acciones 
que regulan los comportamientos sociales y la actividad de la voluntad individual, permite 
comprensión de la variedad de valor significativo y establece una referencia a través del 
cual se determina un ajuste de las relaciones sociales 
Este estudio ha sido realizado tomando en consideración criterios y fundamentos 
éticos. Se tramito la autorización correspondiente a la directora de la I.E, a través del 
documento formal, presentado por la vía establecida. También, los docentes recibieron 
instrucciones previas a la encuesta manteniéndose la confidencialidad de sus respuestas. 






























3.1 Descripción de resultados 
Análisis descriptivo de los resultados de la variable bienestar psicológico 
Tabla1 
Niveles de la variable bienestar psicológico 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo  0 0% 
Medio 14 13% 
Alto 77 86% 
Total 90 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Figura 1 . Niveles de la variable bienestar psicológico en docentes en la I.E. San Luis Gonzaga 
SJM, 2019. 
De acuerdo a la tabla 1 y figura 1, la variable bienestar psicológico, presenta los 
siguientes niveles: del total de 90 docentes encuestados, el 13% obtienen un nivel medio, y 
el 86% de los docentes obtienen un nivel alto. Los resultados hallados, concluyen que la 
mayoría de los docentes encuestados casi en la totalidad presentan un nivel alto respecto a 
la variable bienestar psicológico.  
Tabla 2 
Niveles de las dimensiones de la variable bienestar psicológico  
 













fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Bajo  0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Medio 35 39% 38 42% 40 44% 26 29% 21 23% 12 13% 
Alto 55 61% 51 57% 50 56% 64 71% 69 77% 78 87% 
Total 90 100% 90 100% 90 100% 90 100% 90 100% 90 100% 
 


















Figura 2. Dimensiones de la variable bienestar psicológico en docentes en la I.E. San Luis 
Gonzaga SJM, 2019. 
. 
De la tabla 2 y figura 2 correspondiente a los niveles de las dimensiones de la 
variable bienestar psicológico, se aprecia que en la dimensión autoaceptación, el 39% de 
los docentes alcanzan un nivel medio, y el 61% obtiene de un nivel alto. En la dimensión 
relaciones positivas, el 1% presenta un nivel bajo, el 42% de los docentes alcanzan un 
nivel medio, y el 57% obtiene de un nivel alto. En la dimensión autonomía, el 44% de los 
docentes alcanzan un nivel medio, y el 56% obtiene de un nivel alto. En la dimensión 
dominio del entorno, el 29% de los docentes alcanzan un nivel medio, y el 71% obtiene un 
nivel alto. En la dimensión crecimiento personal, el 23% de los docentes alcanzan un nivel 
medio, y el 77% obtiene de un nivel alto. Y en la dimensión Propósito de vida, el 13% de 
los docentes alcanzan un nivel medio, y el 87% obtiene de un nivel alto. Por lo cual se 
concluye que en todas las dimensiones el mayor porcentaje alcanzado, es en el nivel alto. 








































Análisis descriptivo de los resultados de la variable desempeño docente 
Tabla 3 
Niveles de la variable desempeño docente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0% 
Medio 21 23% 
Alto 69 77% 
Total 90 100% 
Fuente: Datos obtenidos de la encuesta
 
Figura 3 . Niveles de la variable desempeño docentes en la I.E. San Luis Gonzaga SJM, 2019. 
De acuerdo a la tabla 4 y figura 3, la variable desempeño docente, presenta los 
siguientes niveles: del total de 90 docentes encuestados, el 23% obtienen un nivel medio, y 
el 77% de los docentes alcanza un nivel alto. Tras el análisis de los resultados se puede 
concluir que la mayoría de los docentes encuestados, alcanzan un nivel alto respecto a la 
variable desempeño docente.  
 
Tabla 4 
Niveles de las dimensiones de la variable desempeño docente 
Nivel de desempeño 





en el desempeño 
Relaciones 
interpersonales 
fi % fi % fi % fi % 
Bajo 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Medio 
23 26% 24 27% 20 22% 13 19% 
Alto 
67 74% 66 73% 70 78% 73 81% 
Total 90 100% 90 100% 90 100% 90 100% 
 
































Figura 4. Dimensiones de la variable desempeño docente docentes en la I.E. San Luis Gonzaga 
SJM, 2019. 
De la tabla 4 y figura 4, se aprecia que en la dimensión capacidades pedagógicas, el 
26% de los docentes alcanzan un nivel medio, y el 74% obtiene un nivel alto. Dimensión 
emocionalidad, el 27% de los docentes alcanzan un nivel medio, y el 73% obtiene de un 
nivel alto. Dimensión responsabilidad en el desempeño, ningún el 22% alcanzan un nivel 
medio, y el 78% obtiene de un nivel alto. Y dimensión relaciones interpersonales, el 19% 
de los docentes alcanzan un nivel medio, y el 81% obtiene de un nivel alto. Concluyéndose 
que, en todas las dimensiones, la mayoría de los docentes encuestados alcanzan un nivel 
alto. Alcanzando los mayores porcentajes en las últimas dos dimensiones.  
 
3.2 Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y el desempeño docente 
de la I.E. N° 6151 “San Luis Gonzaga” de San Juan de Miraflores, 2019. 






















Coeficiente de correlación 1,000 ,575** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Desempeño_ 
docente 
Coeficiente de correlación ,575** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 5, según los resultados del coeficiente de correlación empleado, entre las 
variables bienestar psicológico y desempeño docente, es ,575 lo que indica correlación 
positiva y moderada entre las variables estudiadas. Y el p-valor = ,000 que es menor a α= 
,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula, por ende, se puede afirmar la relación entre las 
variables estudiadas es significativa. 
Prueba de hipótesis específica 1 
H0: No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la dimensión 
capacidades pedagógicas de los docentes de la I.E. N° 6151 “San Luis Gonzaga” de 
San Juan de Miraflores, 2019. 
H1: Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y dimensión capacidades 















Coeficiente de correlación 1,000 ,428** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Capacidades_ 
pedagógicas 
Coeficiente de correlación ,428** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 












En la tabla 6, según los resultados del coeficiente de correlación Rho de Spearman, 
entre la variable bienestar psicológico y la dimensión capacidades pedagógicas es ,428 lo 
que refiere correlación positiva y moderada. A su vez la significancia de p-valor = ,000 que 
es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la dimensión 
emocionalidad de los docentes de la I.E. N° 6151 “San Luis Gonzaga” de San Juan de 
Miraflores, 2019. 
H2: Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y dimensión emocionalidad 
de los docentes. 
 
Tabla 7 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Emocionalidad Coeficiente de 
correlación 
,465** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 7, según los resultados del coeficiente de correlación Rho de Spearman, 
entre las variables bienestar psicológico y dimensión emocionalidad es ,465 lo que indica 
correlación positiva y moderada entre la variable y la dimensión. Y la significancia de p-
valor = ,000 que es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula. 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la dimensión 
responsabilidad en el desempeño de los docentes de la I.E. N° 6151 “San Luis 
Gonzaga” de San Juan de Miraflores, 2019. 
H3: Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y dimensión responsabilidad 








Prueba de correlación entre la variable bienestar psicológico y la dimensión responsabilidad 










Coeficiente de correlación 1,000 ,541** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Responsabilidad_ 
en_el_desempeño 
Coeficiente de correlación ,541** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 8, según los resultados del coeficiente de correlación utilizado, entre la 
variable bienestar psicológico y la dimensión responsabilidad en el desempeño, es ,541 lo 
que refiere correlación positiva y moderada entre la variable y la dimensión. A su vez la 
significancia de p-valor = ,000 que es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis 
nula. 
Prueba de hipótesis específica 4 
H0: No existe relación significativa entre el bienestar psicológico y la dimensión relaciones 
interpersonales de los docentes de la I.E. N° 6151 “San Luis Gonzaga” de San Juan de 
Miraflores, 2019. 
H4: Existe relación significativa entre el bienestar psicológico y dimensión relaciones 
interpersonales de los docentes. 
Tabla 9 
 











Coeficiente de correlación 1,000 ,528** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Relaciones_ 
interpersonales 
Coeficiente de correlación ,528** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
En la tabla 9, según los resultados del coeficiente de correlación Rho de Spearman, 
entre las variables bienestar psicológico y dimensión relaciones interpersonales es ,465 lo 
que indica correlación positiva y moderada entre la variable y la dimensión. Y la 








IV. DISCUSIÓN  
La investigación presenta los siguientes resultados, los cuales están basados en los 
objetivos determinados en el estudio, siendo el objetivo general, fue determinar la relación 
entre el bienestar psicológico y el desempeño docente de la I.E. N° 6151 “San Luis 
Gonzaga” de San Juan de Miraflores, 2019. Se realizó un análisis que permite determinar 
la relación entre las variables estudiadas que son competencias bienestar psicológico y 
desempeño docente. 
Los resultados descriptivos respecto a la variable bienestar psicológico, son los 
siguientes: del total de 90 docentes encuestados, el 13% corresponde al nivel medio, y el 
86% de los docentes obtienen un nivel alto. Por lo cual se concluyen, que 
mayoritariamente los docentes alcanzan un nivel alto respecto a la variable bienestar 
psicológico. Dichos resultados coinciden con los determinados por Bairros, Costa, y Claus 
Dieter (2016), en su estudio sobre la calidad de vida del docente: perspectivas sobre su 
bienestar. Los resultados permiten observar que la mayoría de los evaluados presentan una 
perspectiva positiva sobre su calidad de vida y bienestar. Y contrastan con los hallazgos de 
Castillo (2018) Los resultados descriptivos evidencian que, respecto del bienestar 
psicológico, el 74% obtuvo un nivel medio y el 26% un nivel bajo. Coronado, Gutiérrez y 
Moya (2018) bienestar psicológico; el 56.86% de los docentes, tienen un nivel medio, el 
41% nivel bajo y un 1,96% nivel alto. Por otro lado, Huarca y Ruiz (2016), en su estudio 
sobre satisfacción laboral y el bienestar psicológico. Los resultados refieren que la mayoría 
de los trabajadores presentaron un nivel alto. A su vez İsgör y Haspolat (2016), en su 
artículo sobre el bienestar psicológico y satisfacción laboral concluyeron que los 
encuestados presentaron generalmente un nivel medio respecto al bienestar psicológico.  
Sobre las dimensiones de la variable bienestar psicológico, los resultados son los 
siguientes: se aprecia en la dimensión autoaceptación, el 39% de los docentes alcanzan un 
nivel medio, y el 61% obtiene de un nivel alto, en contraste Cabrera (2017), en su 
investigación sobre el bienestar psicológico, obtuvo la población presenta un nivel medio 
en la dimensión de aceptación/control, vínculos y proyectos. En la dimensión relaciones 
positivas, el 1% presenta un nivel bajo, el 42% de los docentes alcanzan un nivel medio, y 
el 57% obtiene de un nivel alto, en contraste Cabrera (2017), en su investigación sobre 
bienestar psicológico, mayoritariamente obtiene un nivel medio en la dimensión vínculos.  
En la dimensión autonomía, el 44% de los docentes alcanzan un nivel medio, y el 56% 







alcanzan un nivel medio, y el 71% obtiene un nivel alto. En la dimensión crecimiento 
personal, el 23% de los docentes alcanzan un nivel medio, y el 77% obtiene de un nivel 
alto. Y en la dimensión Propósito de vida, el 13% de los docentes alcanzan un nivel medio, 
y el 87% obtiene de un nivel alto. Por lo cual se concluye que en todas las dimensiones el 
mayor porcentaje alcanzado, es en el nivel alto.  
Respecto a la variable desempeño docente, presenta los siguientes niveles: del total 
de 90 docentes encuestados, el 23% obtienen un nivel medio, y el 77% de los docentes 
alcanza un nivel alto. Se concluye que el mayor porcentaje alcanzado por los docentes 
encuestados, corresponde al nivel alto. Dichos resultados concuerdan Castillo (2018) Los 
resultados descriptivos en el desempeño pedagógico, se observa que del total de docentes 
el 79% se encuentra en un nivel medio y el 21% el nivel bajo.  A su vez Feliciano (2017), 
Respecto al desempeño docente, un 91% refieren que participa de la administración 
institucional. Por su parte Caycho y Huamán (2018), concluyo: respecto a la variable 
desempeño docente el 84.6% tienen un nivel bueno, y el 15.4% presenta un desempeño 
regular, lo que permite concluir que existe un buen desempeño de los docentes. Campos 
(2014) en su estudio sobre el clima institucional y el desempeño laboral de los docentes. 
Los resultados evidencian que la mayoría de los docentes alcanzan un nivel bueno.  
Por otro lado, Asumah, Kuranchie y Mensah (2019) en su artículo ¿puede la gestión 
del bienestar afectar el rendimiento de los maestros? El análisis de los resultados, hubo 
efecto estadístico significativo y positivo.  Y En contraste Medina (2017), desde su 
investigación, Incidencia del clima organizacional en el cumplimiento y desempeño 
docente. Concluyó que los resultados del desempeño docente se encuentro en un nivel 
medio permitiéndole cumplir con los niveles de calidad de la educación. Collahua y Quispe 
(2015), en su estudio sobre el clima institucional y el desempeño docente, 31.2% presentan 
nivel deficiente, el 43.4% un nivel regular y el 20.4% un nivel eficiente. Se concluye que el 
desempeño docente es mayoritariamente regular. 
Según las dimensiones de la variable desempeño docente, se aprecia en la 
dimensión capacidades pedagógicas, el 26% de los docentes alcanzan un nivel medio, y el 
74% obtiene de un nivel alto. Dichos resultados coinciden con los hallazgos de Mestanza 
(2017), en su estudio sobre liderazgo gerencial y el desempeño profesional. Los resultados 
demostraron que los maestros poseen competencias en su cumplimiento y actuación 







Curricular y en el Manejo de la Didáctica; y, el 57,14% son “Buenos” en la aplicación de 
Estrategias de Evaluación. En la dimensión emocionalidad, el 27% de los docentes 
alcanzan un nivel medio, y el 73% obtiene de un nivel alto. Dimensión responsabilidad en 
el desempeño, el 22% de los docentes alcanzan un nivel medio, y el 78% obtiene de un 
nivel alto. Y dimensión relaciones interpersonales, el 19% de los docentes alcanzan un 
nivel medio, y el 81% obtiene de un nivel alto. Concluyéndose que, en todas las 
dimensiones, la mayoría de los docentes encuestados alcanzan un nivel alto.  
El análisis de los resultados inferenciales de la hipótesis general, permiten 
determinar que existe correlación positiva y moderada entre las variables bienestar 
psicológico y desempeño docente, debido a que el grado correlación es de ,575, es decir 
que la correlación es significativa entre las variables estudiadas. Y la significancia de p-
valor = ,000 que es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula. Dichos 
resultados son similares con los hallazgos de Castillo (2018) en su estudio sobre bienestar 
psicológico y desempeño docente concluyendo; existe relación positiva y fuerte es decir 
significativa, del mismo modo, Coronado, Gutiérrez y Moya (2018) analizaron la 
satisfacción laboral y bienestar psicológico en docentes, encontrando relación significativa 
entre las variables. Caycho y Huamán (2018), concluyo: hay una correlación es 0.474 esto 
indico una correlación positiva moderada entre las variables.  
Así Torres, Zegarra (2014) determinaron una relación directamente proporcional en 
referencia al clima organizacional y desempeño docente, concluyendo; a mejor clima 
existe un buen desempeño. Huarca y Ruiz (2016), en investigación sobre satisfacción 
laboral y el bienestar psicológico en trabajadores, los resultados revelan una relación 
significativa positiva. También Lázaro (2014) en su estudio sobre el clima laboral y 
desempeño docente. Tras el análisis de los resultados, se concluyó que existe una 
correlación positiva y muy fuerte entre las variables de estudio, el r= 0,955.  Por su parte 
Leal, Dávila y Valdivia (2014) en su estudio en Colombia, sobre bienestar psicológico, la 
práctica docente y clima motivacional. Los resultados evidencian correlación significativa 
entre el bienestar psicológico y prácticas docentes con un r= 0.61; concluyeron que el 
bienestar psicológico del profesor resulto relevante para facilitar las practicas docentes con 
impactos motivacionales de clase que estén orientadas al aprendizaje.   
También Muñoz, Fernández y Jacott (2018) examinaron la satisfacción vital y el 
bienestar subjetivo en docente encontrando correlaciones significativas una relación 







investigación sobre clima organizacional respecto a la administración y el desempeño 
docente. Concluyó, que hay una correlación positiva y moderada.   
Y en contraste Medina (2017), desde su investigación, Incidencia del clima 
organizacional en el cumplimiento y desempeño docente.  Concluyó que existe una 
relación positiva y baja entre las variables. Para lograr un buen desempeño del maestro, 
debe apuntar en trabajar la capacidad de adaptación en diferentes situaciones. Bentea 
(2016), en Rumania, realizó un estudio sobre el desempeño de los profesores, tiempo de 
trabajo y bienestar psicológico. Los resultados revelaron correlaciones positivas más bajas 
entre la autoeficacia del maestro y las seis dimensiones de bienestar psicológico. Los 
docentes con un nivel bajo y alto de bienestar psicológico difieren significativamente en 
sus componentes de autoeficacia y agotamiento percibidos. Y Megha, Varalakshmi y 
Vasudeva (2018). En su estudio sobre conflicto de roles y bienestar psicológico en los 
maestros de escuela. Se concluyó no hubo relación significativa entre las variables.  
En base a los resultados hallados respecto a la hipótesis especifica 1 que relaciona a 
la variable bienestar psicológico con la dimensión capacidades pedagógicas, se evidencia 
que el grado de correlación entre la variable y la dimensión es ,428 lo que evidencia que 
existe correlación positiva y moderada, es decir la correlación es significativa. A su vez la 
significancia de p-valor = ,000 que es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la hipótesis 
nula. Según Valdés (2010) sostuvo, que el desempeño docente son las capacidades 
pedagógicas son destrezas, como dominar temas educativos, conocer técnicas y estrategias 
de enseñanza para lograr aprendizajes significativos, desenvolverse en un ambiente optimo 
donde haya una buena convivencia, estar actualizado en el área que enseña y el manejo de 
las tecnologías, considerado en la actualidad una herramienta de mucho ayuda para el 
trabajo pedagógico. 
En la hipótesis especifica 2 que relaciona a la variable desempeño docente con la 
dimensión emocionalidad, el grado de correlación entre la variable y la dimensión es ,465 
lo que nos indica que existe correlación positiva y moderada, es decir la correlación es 
significativa. Y la significancia de p-valor = ,000 que es menor a α= ,05 por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula. Para Valdés (2010), la emocionalidad, refiere al nivel de 
satisfacción de la acción que realiza el maestro, sus intencionalidades sobre el desarrollo y 
aprendizaje de sus pupilos, comprendiendo sus capacidades, brindando confianza y 







aprendizajes esperados identifica cualidades personales que son indispensables para la 
labor docente 
En la hipótesis especifica 3 que relaciona a la variable desempeño docente con la 
dimensión responsabilidad en el desempeño, el grado de correlación entre la variable y la 
dimensión es ,541 lo que nos indica que existe correlación positiva y moderada, es decir la 
correlación es significativa. Y la significancia de p-valor = ,000 que es menor a α= ,05 por 
lo cual se rechaza la hipótesis nula. Según Valdés (2010) responsabilidad en el desempeño, 
encierra este concepto como la actitud de no dejar de asistir, ni llegar fuera de la hora a la 
institución educativa, además cumplir con la entrega oportuna de la documentación 
respectiva inherente a la labor del docente. que consiste en la cualidad que le permite al 
docente dar cumplimiento de las funciones que como maestro se debe desarrollar y ser 
responsable asumiendo las consecuencias en caso de incumplir algunas de sus funciones. 
Y en la hipótesis especifica 4 que relaciona a la variable desempeño docente con la 
dimensión relaciones interpersonales, el grado de correlación entre la variable y la 
dimensión es ,465 lo que nos indica que existe correlación positiva y moderada, es decir la 
correlación es significativa. Y la significancia de p-valor = ,000 que es menor a α= ,05 por 
lo cual se rechaza la hipótesis nula. Para Valdés (2010), las relaciones interpersonales, es la 
capacidad de interactuar entre las personas, mantener una buena comunicación, saber 
escuchar y tener el don de aceptar opiniones divergentes, lo cual permitirá interactuar de 
manera efectiva en diversos contextos. Son las interacciones mutuas con el grupo, que es la 
comunidad educativa que incluye a los docentes, estudiantes, directivos, padres, personal 
de mantenimiento y las organizaciones sociales. El desempeño docente es un 
procedimiento ordenado de adquisición de información sustancial y sólida, con el objetivo 
de verificar y evaluar el impacto educativo que crea en los estudiantes muestran sus 
capacidades académicas, su emocionalidad, obligación laboral y la idea de sus 
asociaciones relacionales con estudiantes, docentes, autoridades, padres, etc. El desempeño 
se fortalece con el nivel de responsabilidad, con la convicción de que el trabajo educativo 
es esencial para mejorar individual y social. 
En la investigación, para la variable bienestar psicológico ha considerado el Modelo 
Multidimensional de Bienestar Ryff, (1995) también puede entenderse que implica la 
forma en que los individuos son capaces de resolver la complejidad de su entorno medio 
ambiente. Este modelo explica las influencias de la cognición humana en el 







positiva, puesta en perspectiva y aceptación) que las personas usan después de 
experimentar una condición desagradable. Sugirió que el apoyo social opera 
principalmente como "asistencia de afrontamiento". El bienestar es una definición 
multifacética y dinámica que incorpora también componentes emocionales, sociales y 
psicológicos. El modelo de Ryff podría utilizarse en una gran variedad de contextos y 
poblaciones, para conocer el bienestar de varios las personas también tienen un 
pensamiento más claro sobre el método más competente para ayudarlos en este objetivo, a 
través de evaluaciones y medición, personas o instituciones medida que continuaban 
buscando superación personal y desarrollo, realización de la vida, y entornos sociales. 
Mientras que para la variable desempeño docente, se basa en la teoría de Ausubel. 
Ausubel (1983) sostuvo que el maestro es la persona responsable quien dirige el 
procedimiento de aprendizaje, en el que el alumno aborda su propio conocimiento y 
necesita buscar nuevas explicaciones, mejores enfoques para familiarizarse como lo indica 
sus habilidades mentales. capacidades que se han organizado influidos por el entorno en la 
interacción con los contextos en los cuales interactúa. El desempeño docente refiere a un 
conjunto de actividades complejas, que considera desde la organización, programación, 
coordinación y también evaluación necesaria en la administración institucional. La 
perspectiva considera que es importante tener un registro de los instrumentos a través de 
los cuales se registra y el trabajo de los docentes en una forma detallada en especial a lo 
referido a su trabajo en el proceso de enseñanza–aprendizaje, que ocurre en la sala de 
estudio cuando los alumnos aprenden, en la posibilidad de ese aprendizaje, en las 
circunstancias que garantizar sus resultados y en su evaluación.  
Un maestro capacitado debe tener información y los ejecutivos para mostrar los 
procedimientos de las diferentes asignaturas, y garantizar que el estudiante logre construir 
nuevos conocimientos y así consolide un aprendizaje significativo (p.45). La teoría ofrece 
una perspectiva adecuada para la mejora del trabajo docente, así como para el plan de 
procedimientos pedagógicos, basadas y con coherencia a los principios. Ausubel afirma 
que el aprendizaje del estudiante se basa en la estructura cognitiva pasada que se identifica 
con los nuevos datos y conocimientos, debe entenderse por "estructura cognitiva", a un 
grupo de definiciones, ideas, que presenta una persona en un área específico de 
información, también la organización de la misma. Durante el proceso de orientar el 







conocer con que tanta información cuenta, sino más bien qué tipo de información posee y 
de la misma forma la estabilidad que presenta.  
Los principios de aprendizaje propuesto por Ausubel, ofrece una base de la 
estructura de elementos metacognitivos que permite conocer la asociación de la estructura 
cognitiva del estudiante, qué facilita una mejor orientación del trabajo educativo, esto 
nunca más será visto como un trabajo que debe formarse desde cero, debido a que los 
estudiantes tienen un bagaje de información adquirida durante años anteriores y dicha 
información influye en su aprendizaje y pueden ser usado su beneficio. Ausubel (1983) 
refirió sobre un aprendizaje significativo es cuando la información o conocimientos: está 
asociada de manera no arbitraria (pensamientos se identifican con algún punto de vista 
actual explícitamente cognitivo), con lo que el estudiante definitivamente sabe. Esto 
implica en el procedimiento educativo, es imperativo pensar en lo que el individuo a partir 
de ahora el sabe para establecer una asociación con lo que debe darse cuenta. Este 
procedimiento sucede si el estudiante tiene en su estructura cognitiva ideas, estas son: ideas 
con las cuales los nuevos datos pueden interactuar. 
En esta sociedad actual es importante considerar el desempeño ya que va permitir 
observar el rendimiento en el sistema educativo, ya que va permitir medir el logro de los 
objetivos que es lograr aprendizajes idóneos en los estudiantes. El estrés y el agotamiento 
de los educadores han sido reconocidos como un tema general a ser tratado 
prioritariamente y en la actualidad genera preocupación en todo el mundo, debido a que el 
profesional influirá positiva o negativamente en el desarrollo personal y académico de sus 
estudiantes. Las cualidades del trabajo de los educadores (observación explícitamente 
cercana de la ejecución o también llamada monitoreo y ausencia de oportunidades de 
desarrollo profesional) contribuyeron enfáticamente a su malestar emocional y psicológico 
el cual no solo afecta a su persona, sino también indirectamente a sus estudiantes. Los 
educadores enfrentan algunas dificultades, además, deben adaptarse a la sobrecarga de 
trabajo, la ausencia de recursos o reconocimientos materiales y sociales, e incluso deben de 
liderar con al cambio constante. Existe suficiente evidencia científica para asegurar que el 
bienestar del profesional va a repercutir directamente en su desempeño, es por ello que 
deben propiciarse acciones que puedan respaldar y acompañar el bienestar psicológico de 









Primera: Existe relación positiva y moderada entre las variables bienestar psicológico y 
desempeño docente, debido a que presenta con un coeficiente de correlación es 
de ,575. Y un p valor de ,000 que es menor a α= ,05 por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula.  
 
Segunda: Existe relación positiva y moderada entre la variable bienestar psicológico y 
dimensión capacidades pedagógicas, ya que presenta con un coeficiente de 
correlación es de ,428. Y un p valor de ,001 que es mayor a α= ,05 por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula.  
 
Tercera: Existe relación positiva y moderada entre la variable bienestar psicológico y 
dimensión emocionalidad, ya que presenta con un coeficiente de correlación es 
de ,465. Y un p valor de ,000 que es mayor a α= ,05 por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula.  
 
Cuarta: Existe relación positiva y moderada entre la variable bienestar psicológico y 
dimensión responsabilidad en el desempeño, ya que presenta con un coeficiente 
de correlación es de ,541. Y un p valor de ,000 que es mayor a α= ,05 por lo cual 
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Quinta: Existe relación positiva y moderada entre la variable bienestar psicológico y 
dimensión relaciones interpersonales, ya que presenta con un coeficiente de 
correlación es de ,465. Y un p valor de ,000 que es mayor a α= ,05 por lo cual se 















Primera: Que las autoridades de la escuela consideren diversas actividades que fomenten 
el bienestar psicológico ya que está demostrado la relación importante que tiene 
en el desempeño docente, se deben implementar intervenciones para construir 
prácticas positivas en las escuelas que mejoren la participación de los docentes, 
y la calidad de la enseñanza, a través de apoyo, enfatizando el uso de mensajes 
positivos, comprender y corregir errores, fomentar la confianza, resaltar la 
importancia del trabajo que realizan y reforzar un entorno con respeto. 
Segunda: Las autoridades de la institución, deben de incentivar el desarrollo de 
capacidades pedagógicas, motivando a los docentes que se capaciten 
constantemente para lograr conocer y evidenciar un domino de temas 
pedagógicos actuales, manejo de estrategias didácticas y tecnológicas, para 
lograr un aprendizaje significativo. De la misma manera es necesario que el 
docente desarrollo habilidades que le permita desenvolverse de forma óptima, 
generando una adecuada convivencia.  
Tercera: Los docentes deben de asesorarse por profesionales que le orienten respecto a la 
forma correcta de evidenciar su conducta en el desarrollo tanto en su labor, como 
en otras áreas de su vida, esta búsqueda de un bienestar psicológico influirá 
directamente en los educandos, sirviendo a su vez de modelos a imitar, y a 
también los estudiantes se sentirán más cercanos, sintiendo confianza y 
comprensión.  
Cuarta: Las autoridades de la institución deben de monitorear el cumplimiento de la 
responsabilidad en el desempeño de los docentes, deben de supervisar el 
cumplimento de las funciones de los mismos. A su vez motivar con recompensas 
como reconocimientos, incentivos, palabras de aliento, etc.  
Quinta: Las autoridades de la institución deben de fomentar las adecuadas relaciones 
interpersonales, no solo entre los docentes o autoridades, sino también y en 
especial hacia los estudiantes, padres y miembros e la comunidad. Con el 
objetivo de generar una sana convivencia que es prioridad para el Ministerio de 
Educación. Es necesario propiciar una buena comunicación, respeto, tolerancia 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE: Bienestar psicológico 
PROBLEMA GENERAL 
¿Qué relación existe entre el 
bienestar psicológico y el 
desempeño docente de la I.E. 
N° 6151 “San Luis Gonzaga” 




¿Qué relación existe entre el 
bienestar psicológico y la 
dimensión capacidades 
pedagógicas en los docentes de 
la I.E. N° 6151 “San Luis 
Gonzaga” de San Juan de 
Miraflores, 2019? 
 
¿Qué relación existe entre el 
bienestar psicológico y la 
dimensión emocionalidad en 
los docentes de la I.E. N° 6151 
“San Luis Gonzaga” de San 
Juan de Miraflores, 2019? 
 
¿Qué relación existe entre el 
bienestar psicológico y la 
dimensión responsabilidad en 
el desempeño en los docentes 
de la I.E. N° 6151 “San Luis 
Gonzaga” de San Juan de 
Miraflores, 2019? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre 
el bienestar psicológico y el 
desempeño docente de la I.E. 
N° 6151 “San Luis Gonzaga” 




Determinar la relación entre 
el bienestar psicológico y la 
dimensión capacidades 
pedagógicas en los docentes 
de la I.E. N° 6151 “San Luis 
Gonzaga” de San Juan de 
Miraflores, 2019. 
 
Determinar la relación entre 
el bienestar psicológico y la 
dimensión emocionalidad en 
los docentes de la I.E. N° 
6151 “San Luis Gonzaga” de 
San Juan de Miraflores, 2019. 
 
Determinar la relación entre 
el bienestar psicológico y la 
dimensión responsabilidad en 
el desempeño en los docentes 
de la I.E. N° 6151 “San Luis 
Gonzaga” de San Juan de 
Miraflores, 2019. 
HIPÓTESIS GENERAL 
H1:  Existe relación significativa 
entre el bienestar psicológico 
y el desempeño docente de la 
I.E. N° 6151 “San Luis 




H1.  Existe relación significativa 
entre el bienestar psicológico 
y dimensión capacidades 
pedagógicas de la I.E. N° 
6151 “San Luis Gonzaga” de 
San Juan de Miraflores, 
2019. 
 
H2.  Existe relación significativa 
entre el bienestar psicológico 
y dimensión emocionalidad 
de la I.E. N° 6151 “San Luis 
Gonzaga” de San Juan de 
Miraflores, 2019. 
 
H3.  Existe relación significativa 
entre el bienestar psicológico 
y dimensión responsabilidad 
en el desempeño de la I.E. N° 
6151 “San Luis Gonzaga” de 
San Juan de Miraflores, 
2019. 
Dimensiones 
Indicadores Ítems Niveles y 
rangos 















Autonomía Capacidad de 
independencia 





Dominio del mundo 
Satisfacción de sus 









Sentido de vida 
34,35,36,37,38,39 
VARIABLE:  Desempeño docente 
Dimensiones 












































¿Qué relación existe entre el 
bienestar psicológico y la 
dimensión relaciones 
interpersonales en los docentes 
de la I.E. N° 6151 “San Luis 





Determinar la relación entre 
el bienestar psicológico y la 
dimensión relaciones 
interpersonales en los 
docentes de la I.E. N° 6151 
“San Luis Gonzaga” de San 
Juan de Miraflores, 2019. 
 
 
H4: Existe relación significativa 
entre el bienestar psicológico 
y dimensión relaciones 
interpersonales de la I.E. N° 
6151 “San Luis Gonzaga” de 










Motiva a sus estudiantes 















documentos e informes 
Cumple con su horario de 
trabajo 
Participa en reuniones  












































90 docentes de la I.E. N° 
6151 “San Luis Gonzaga” de 








No probabilístico intencional 
 




Nombre de la prueba: Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 
Autora: Carol Ryff 
Año: 1995 
Adaptación y validación: Díaz, Darío; Rodriguez Carvajal, Raquel; Blanco 
Procedencia: Estados Unidos 
Objetivo : Determinar el nivel de bienestar psicológico mediante una escala 
Validez: Se utilizó la V de Aiken 
Confiabilidad: Presenta un alfa de Cronbach de ,084 
 
 
Variable 2: Desempeño docente 
Técnicas: Encuesta 
Instrumento: cuestionario 
Autores Urquiaga y Moreno 
Año: 2013 
Procedencia: México 
Objetivo: Medir la percepción sobre el desempeño docente 
Validez: Se utilizó la V de Aiken 
Confiabilidad: Presenta un alfa de Cronbach de ,084 
 
 
DESCRIPTIVA: Tabla de frecuencia y porcentajes, y 
figuras de barras.  
 
INFERENCIAL: Se aplicará la prueba no 
paramétrica coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman, por ser variables de naturaleza 









ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF 
Estimado (a) profesor(a): 
A continuación se presenta algunos enunciados sobre el modo como usted se comporta   , 
siente y actúa. No existe respuesta correcta o incorrecta. Responda con sinceridad. Su 








































































Cuestionario de Autoevaluación del Desempeño Docente 
Estimado(a) profesor(a): 
La presente autoevaluación es parte de un trabajo de investigación que tiene por finalidad 
la obtención de información con respecto de su propio trabajo en el aula y su participación 
en el logro de sus objetivos institucionales. 
Instrucciones:  Leer con atención y marcar solo una alternativa con una aspa (x) como 
respuesta a cada pregunta, por favor no dejar ninguna respuesta sin marcar. Este 





CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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Dimensión Indicadores Ítems Escalas Niveles-Rango 
Auto aceptación  
 
Satisfacción de sí 
mismo 
Actitud positiva 
1,2,3,4,5,6 Totalmente de desacuerdo (1) 
Poco de acuerdo (2) 
Moderadamente de acuerdo (3) 
Muy de acuerdo (4) 
Bastante de acuerdo (5) 




























Dominio del mundo 
Satisfacción de sus 


























       Operacionalización de la variable desempeño docente 
  























Casi nunca (2) 















preocupación e interés 
Motiva a sus 
estudiantes 
















documentos e informes 
Cumple con su horario 
de trabajo 
Participa en reuniones  




































Ficha técnica de la escala Bienestar Psicológico 
Aspectos de la Prueba Respuestas 
Nombre de la prueba Escala de Bienestar Psicológico de Ryff 
Autores Carol Ryff 
Año 1995 
Adaptación y validación Díaz, Darío; Rodriguez Carvajal, Raquel; 
Blanco 
Procedencia Estados Unidos 
Objetivo Determinar el nivel de bienestar 
psicológico mediante una escala 
Aplicación Adolescentes y adultos de ambos sexos, 
con un 
nivel cultural mínimo para comprender las 
instrucciones y enunciados de la escala. 
 
Tipo de aplicación Individual y colectivo 
Tiempo de aplicación 20 minutos aproximadamente 
Total, de ítems 39 
Validez Se utilizó la V de Aiken 






















Ficha técnica de la escala desempeño docente  
Nombre de la prueba Desempeño Docente 
Autor Valdez  
Año 2010 
Adaptación  Urquiaga y  Moreno 
Año 2013 
Procedencia México 
Objetivo Medir la percepción sobre el 
desempeño docente 
Aplicación Adultos de ambos sexos, con un 
nivel cultural medio para comprender las 
instrucciones y enunciados de la escala. 
 
Tipo de aplicación Individual y colectivo 
Tiempo de aplicación 40 minutos aproximadamente 
Total, de ítems 40 
Validez Se utilizó la V de Aiken 




















































































































































































Confiabilidad de la escala desempeño docente 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,916 40 
 


















































































Estadísticas de fiabilidad 







































































































































































































































Anexo 11  













































































Anexo 13  






































Anexo 14  
Formulario de autorización para la publicación electronica de la tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
